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If 1/ nev.r ro/n. In CoI"om/o, /!ow come 11'. 
pouring In So_inenlo? s.. ~ lIory by Leo 
PKhnpoug" . ............... "._" • . Pf:ig. 3 
Th. Hmtoppti' ba.,..."""-': mod. " 5.(1 lOll 
"'aM ,wlth'o win 0 ..... 'ZS:. "ory by Cort.,. 
P.~ .... .. _: .. ........ ... ..... ... ........ ,: .... ... ........ .. Po<g. , 
, " 
The roodtfi ,h. cOm."lo hwl f«,he Hllllopper. _ 
WOI ~ with 8'"M'1 e l<pec!ClIIOIII Qnd 12 
",ctor'u. s.. . Iory by AI eron ..... . 















'. BJ VEItENIIA 8NlTH 
BACRAllENTO. CoIit-Hono 10. 
~.n.r Colll ... Io.M I .. he,. 11". 
r&ialAc ud 60 oIotr-llloonI ~ 
a -.t.o.a pIo,--~ ..... 
• ....- lor u..a.o,-Aku..p IMr ___ ott 
.........d ............. u.., _"1.1001 
....,. poopIL n. w_ ... 
....... ..... Ihoo..,... 
obi, _ apWc ~ TorIo 
_ 00 """,,,,-UoolT _ 
q .............. Dunio~ .... 
dorM, "f! no u.. \oudIocIow .. 
, ... ,ifll ..... ~ r ... lo.ode-P 
01 1lI .. .........,....p lolL' 
-, \ 
BUf . top 
CALIFORN IA DREAMERS, wok. frolll tbolt 
vleiOIil kina" • ..ouch lO .. ad 0. Hi1ltllpper ~
"'"m aft 10 0. Camellll Bowl_jtlo. &..rioli aDd.1 
n,hl .ona W. dllllUy Iften_. c-:b Jimmy 
F.t., II fl, bloU tho c. _d SOOdbye from Ibe bWI 
,-, 
......... ,... • lot. LoooIoIMa 
-r....~ n...,,' o..r.. 
IUt-w • I I.,..,.! ....... """""" ~wI\.IIll""""""a.e-
_ wlliI ... Slat.. ..... u.. 
BooIWop IIo ... outotaaoIIat: ..... . 
on 10. AJi.A-s- ..... Cur, 
1IuII ... Iooct h i 'nJIooJ ..... UPI 
oM MlIIo a.n.t . 
Cur .................. .., 
,.... ..... 'l'1li1 .... 11 .. ldooo ... 
lilt "rdo. BII B...... 10 
poe.o.1ldy LouIoIoaa T ... •• _ 
___ ........... U.It.oo ..... 
OOII.ttla_UoIo_WI 
fir. '" u.- -.-. , ... ~
• belo.y..,...toc 31.1' ..... PO' 
to make a name T .. I •• t .. "' . .... m .... t '-"1'1- i. u.. CanioioIIio Iktwt ot II: ...... PST U:.!JII IIowIloa: -- . w_, Mor.'· ... , .... bMo ........, -. tt.a . .. MI d...u.g 
for themselves 
Go .. _'IW._ ...... Ny • 
~ .... ...tor ....... 1M IINnIIft 
li<o 1aooI. 
CJ'Hf' ti_) 10 Ihoo J.iMl p_ 01 
Ilitt NCAA Diy...... II pIo)'Gfft. 
Wost.or .... ,.. Iu ............. ip 
berlll b1 rirt .. 01 0 10.0 ,."....,. M_ .. br doleoti., LehlJ. 
•• C .... bIi ... 
".., SlOIIdap w ..... '"I 'in IMIr 
rq>olat_ .... .,u.. ....... ·• 
........ \0 EuWo"m Mlohll .... . 
(he. 101., 11 ottol&loL n..1 boot 
W .. tor.IUi""", &Dd IIooiM Stole \0 
.,-n llIeir trip \0 Socn_DtG. 
Would .. the .. ...,. ooWd bo 
_1 ..... ,_11 1011 .... DOt ... oM 
1011 "'labl pt Ill. t_ ......... ' 
mind ur- Althoulh Ill. dofeo.ol.e 
unilo ... diff ...... 1 (c-Jo Jim r tl. 
..... pared III. Bulldop' <111_ '" 
Lohiiio· ... 1Io p ... up 211 ""10). 
Ill • .u.....m. uDlto oro o/DUlu '" 
.!'"d. u .... l ...... d _naol.. 
BollI lea .... _. Feb ..w. u. 
111,0 iMt u.r. p-. o.od piI<ooI ~, 
1.1» Iud. pull .. 1ft I'" rq>olu 
M_ ('-Ioio .. To<. hoof 1.7061. 
"W.w .... 10 ..... '" It)' o.od 
k .. p 11';:" ~ ~. ""'. 
p,edlnd 1'.10. Ih"I~ . '"Tho, 
hoe. 'Ie.., ...... _ .... ~ .... o.od 
o lot """"" .. "'hellier ... _ 
tho, ••• 0I0p OW" ,,,,,aloe J'_' 
1kIlI! ......... hi ... bMo pili ... up 
...... 1Id 400 ,."" po ...... . 
wb • •• Woot ••• k .. ,.IIN.k • 
Cl...... J •••• oa ood Job 
Embr .... d 'ullbuh A .. oId 
Soard"" ."" VII Pil.moll, Ill. 
Sulldo. . ... coultr . Itb 
toIlbKb C...... ...D .. IoI. 
Iho .. a If ~Q"l<k 81 • . " I • 
,..1 .... _ \0 1M .... bet 01 lllo j..-M". 010. om..... o.od Artr 




Ployoff ,peciol ~ 
, . 
T1H ...... _.r""'c.-...ItoitIofo"""'" "" w._. ,"I ............ ...,.. ""'" too ...... jIII'fod 
!'Gq_"",OIjo'v...,.~ ............. ,,--,_,,--
2 ..... ..-............ s--, c.Iif., .. ,..,.....- .. 
...... of ... finl __ IICM~ .. ""'~-.r ....... 
""""' ....... _  .,.Ito.__w.-.iot .. _ .. 
CoIiIroio ............ of .... _ ~ 
lIIo""""' .. ......,. ........... Ioout ........... ."... .... 
-- . 
W_a ud LooLoloao Ted 
wW be pIoyIDf III. tho lau. ComoIIIA 
BowL Pr--'o of u.. ..- 10 \0 
tbe Corobrol PaIor IUDd. 
~ol 1"'" I ."". HI . ... 
ColiI .... Poll ODd NorIII 001010, 
... pio,r-& bolorw u.. Idkut 
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12·J4-73 Pop 3 
Leo'.yiew 
The Rain Bow{l)sends team to the show~rs 
1I0t (ffl(/lie(l vy 
WKAI'I'ING UP ' br..U , " •• i. •. 
l~~ Joh B .. d ..... r1II .......... 
~'. ~ . .. I .. IlIOCk. A oil"", 
_ dorf .. " . Itft. I~ b)r Bob 
Monheod (181 00<1 YqjI u-.. 1"1 
__ yanl ... . laiM....,."'II'&II7.' 
~ W. oter;", .... -"'s of· 
10-. _ •• 1Idood b, 0. ... Tomek, 
below, pkk "P wi .. ", tH .w... .. 
101_ oft. " 
• 
....., tG boUo Il1o c.u:'. oIo~ 
.. botl> fiN ,....1111, , .. 
lqIo-.powonod .a._ ill tho 
..... aU)'. 
~T ... \a~b)'u... 
...... III 0. •• , o....c. 0JId 
AJI·"-bo Hal,'., Roc- CuT. Walen. ... u.. __ br.Dd. 
.... be ..... )" .. IMIr -q __ 
bod<. Dt-Io T-'<; .ad IopIII _ 
r-' WiIIIuu. 
Bot.b _ .m u.-.Iot 11:Il10 
oIWoUo. ,.-.1tMIf ...... bGlk 
... on IIpriac. .. T __ poot It,--,. .. W. _ ..... , ..... 
..... klr_J"",..,. .... 
, ...... -
a.t. .... I 1IOu...J ........... 
.w.. ___ ""100 l..a-i " 
...... ...-id Iloo HiII&oppor Mod· 
q....-. .. u.. ... oIlIIt_ 
i1a~ ,.. III tlwo u.,.-
hlAiIit of W ...... fooUooI. 
Sunol of tb. pl., ..... , 
• rond 'b. ...... follo. IDI 
br..u.l .. , , .. t •• d., ........ 1.,. 
~ pia-. lor u.. __ 
............... 
Puler CbuIIo J __ oot.od 
..... , • _ ... III liM lor 
pooW!laaw ..u..t\Ieo ud III ... 
... bd .......... ill D>fto tile tam 
... ICI Ittu6. 
"IIoIIIe".Y Woh DIo""IIIek," 
rer>l*! II •• ..,.·1Iahd J~ 
"W.u.. MIoI T ..... "1'*_ ... 
.. tdo Ilw If ,... .... 10, boot I 
hut Ill ... •• • ...t pod ... 
..... Il1o ottMt ,"'-"'II "" U. (..Iocla 1.0 .. 1&.. ruG "0 .. , 
'I'IItoo1"). -
Boot NI&&M • -. Do ... c.r-
,....hpo .......... , .. _I 
pnpIoKlt 11M '" 1M trip ... taIklac fill. jaot .1I.at 11 _ 10 
... 
-Son,· MId u.. batlJ _*., 
............. "'IIa .. ...... 1IIM. 
NIu..WlIO ""' ..... ",do _ 
lWl>a: 10 pwUnoI6r .... uoo,' ..... 
t.ouWaaa T .. ~ • 
Soou>do lib -*"'11....:1, '" 




wxu -.. __ 1Wlor 
~.=..~~'t:= 
... r ....... r-... "-"""'" 
n.. Lou! •• m. ... Ior Ioaa AI •• 
-..".-1lIiI_oadUlIo 
~-. 'tIoo1tno-,...,. __ _ 
"-" "OVC __ IooIloo 
-,.., ... . _. __ .. 
..tr __ dooIot. 
SewwaI 01 11'-..', ~ _.... _ .... _ ",.,.  ...... ~
1O<kI\ )Wk r .. _ I.<rIolp 
~ x-. IokOuiIIIft. _ 
<&1 u.ilbarlI Dooo ctayaoa . ... 
~-...; .. _ " 'it7 
-
TIoo Top. w;IL ro .. , .. loot 
AI·A.....n.. _. LooOoi&N. 
T"'" ~ IIo>prCo<t ....... . 
1O ....... 100 58'1 1V<h .... lout 
-..... LIIis_. TWl>of" 
TUo 100 .. _ !A tlI.o plo)'1lffL 
• 
Camellia Bowl foes 
Western Louisiana Tech 
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We ;rebehina you all the way:-i bl at !-ouisiana Techf- ->,,· 
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A Christmas Carol , 
. , l' 
Great Expectations make 
. . ). . 
, for a Dickens of a season 
, ,The'ineligibles 
FOUR WESTERN SENIORS who mad. I lUX' (:01Itributioll to 
the 10.(1 regular __ record, wer. forced to Ilt Old. of tbe 
playofl. due tooth. NCAA flfllI·year rule. Leo Peekeftpaugh 
!right) enjoyed hb but INIOn u a HnItopper q~;"baek lUI h. 
se!. • new earec.- record for tou""do~ ~ with • loti! of 86. 
A\IIIdr. Skiles (58. above), lonnie l:It:I'~ (71) alld Robert 
Walton (&I) led the Weltern dofenN iii taekilaK. SchlUter "'U 
allO named the OVC I;)efensi.vlI Pla"er of the \'ear'~ ° 
, 
"t:r.ot E1peclatloao" WOO pnIb.obi, 1M 
lbe_ f ... clio 1m 'Hm"",,", f~ 
100'" ..... d...m, ~ p....u.. 1at 
l:o&t. Ni_ 6111fw. · .. .Jcbt 010" ...... 
._ .... .....- rr- \ho dolt "...\ _ 
~"'Mc1 .............. 1.0 11M 00, v ... , 
CordoN..,. J.o. 1m w..n.n. w .. pIebd 
1>1 .... ,.,. poll """" W ........ 10 won. 
W&I/&" 10 walk '.'1 ..1110 u..-,,",_ 
or--.. IIIio roar, _ 
HMO! c:-Jo l~ Foiz.. ill IUo uoa&I 
~_,oaIdIllA"""'''lII ... 
• ., "" ... hi ... 110. • .- Ioott.i ... 
teo .. !lou pooopIo M .. ....... " H, qualIfIooI 
, 1M' ol&_al .,1>00 100 JIUaocI 1\ hit ~. 
pl&rw ohu1. o.IId DOQd, -We bay •• 11M 
byodo 01 k>othoIl JIIa1~-
W_4~lk.t 
n... pIo,..", ... ~ iD pw.I. 
0'110 t.o ...... ,1M .... 0. _,0.11.\ 
AppaloooIlWo 81.&", lIs.-., N.C. on. 41-1 
.. _ ... Lbo _aIt '" --.I bit: pIqo 
_lid torctd Appal&c.ln , .......... . Sonnl ............. br<IIo.G. __ J .... 
Edo_' • .,. .... kIckaft"mw. MIl P;wo 
oUoon ",. , ..... CIIU'Io J ........... 
kltbd. 'fl.,.... LIId. u-.. 1Oa.-. 
....... ,.UOO_ 
au._ J'O-' .... WhdI no 
olt.or ... Iod..tIlo~"""""". 
• -. pi W_,-,,',1Inol .. 
n M-,&J'd pUDI ... 1 ...... "01,== 
Ap' ... dol ..... 0lIl)' _ E.brM 
_ 1M IIIIId \.0 pool u..,..."... III. 1M 
1 .. 01 to IIQ'. • . 
J~ ...... Iloo .. llll_~ 
::-....:::.r:.":'':::'::'::: :::w.~" n.. BIt W,_,,_ ,.."." _a 
I~ Ill ... o\MPwpllO. """ 1_ 
huabioo) 10 .. 1 • aoodo of u.. ...... 
: 
w ..... A..u.,.,. 
r~ ... ""ad •.• 1IIItoppwo 
... 1011 1lIo.....! .... I<> __ A.u. 
1'Nr. J ... ~ .... , .... 0' IalIMdt u.. 
oatln ,... '*'"_ ot .. E:aoI:nII..,..,.. 
,.ala ... 0 ... 01 tk ... t ... W .......... 
W ....... _ za.o. no.,.. loci a.Iy 1-(1 
0' ~" .. o&uCIIrC .....,......... Do .... -r-k _ ....... b7 ...... 
t:I ... l oIpoJ ......... t.o. ~.... aI 1M 
,I&r\ .. 1M ....... qau1c. ~ " .-...d 
GIlt, U. WNIeMI...tac ........ ~u.. 
I ....... , 01 t_ .. ,ula. "UOD. 
. ' , 
....... r..T_. 
TIoo ~ nlllrMd \0 ta.1rWlT 
.-pIwn of s.w. ~ "" .... a 
~..-.Iod ."..u.EMl T_1e. 
_ No. a....,.... e-=v ..... ... 
_'1_.ta.'hwer ...... _ .. 
....... e..~ AIM a...toncL 
a.....wItk·.· ...... _~...,d 
por e.M of ta. ta. ~ oMrt ~ 
....._ ... IJI~twb ... .w.a 
...... -'ho~Iotw .............. ... 1Ioo...,. ..... ta. ....... .... 
TK~ Lo.io S ....... ofIM ___ 
..... -_ .............. ....... W.tt.M Iood _ • .w,. .nu. __ 
...... 
J ........ ~ 1II&pniJc--IDt wltII t ___ -w-. .1IDo rw. 
WillIa •• ohr'" oIl .... L ••• oa ... o ., 
#lcll!.oc • _'-'-" ,.. ... __ 
o(hor .....t.I u.r-. La Iloo !IQ.O ........ 
. W_. __ ~1 
H ........... _ 100 __ 00rfIa 




~ • " 
~) ? r 
J:o G.,... t. ....~.... oa:I 1'_k 
....... 1.0( 18 _ for m JUdo to 
~':. ':-.!.t -!DI~~AD ,..;:.~ 
doolo_ .. • tlJrc1 .. . .. r , iIlow!.., GDIJ' 
_ i!lnl.q""'-r ...... , . 
__ 41.T_T .... . 
w."-"" • .....d • ...;. .......... '" 
br . .-IId.., r._1'to:~ 41.0 ill u.. 
.. ~I~. 'nil ,-,WU .,oJ~ detIiHd 
III tho i1r ... f .. !tlup.o"p"&I>:I T"'!'Ok 
p..-I to< ITl 1&rdo ... hllo u.. ./0_ 
1.10:1 IlIo okfo..u.c ove oN>apo w 001, :IS 
Judi ~ .. . 
" ..... 315 t:.ot..., , ; 
8oUo 0li0_ IUId dtle __ tlD.Ut4 10, 
• .,. .. 1 .. tbe BI, Rod " .. kl .. 
• Ioalllnlllered Euton K.",~ 116-0. 111 
tr!lat ... prGboobIy ~ T_ .. ' ft_ 
ra- '" tho ,...,..-1.ho, (liMo! 4'13 ,uda 
ud 100loI !lot CoIJoDo,Io .-..... .ot booo>a. 
Tbo dtil_',1ourtlo Ib~_ ... u'" by 
_ bnporWIl u.oklu aDd. I .. n ... 
.WIob, ud u.. 0&_ ,..m-I rour 
IIIlIIbIn Ie ncioler • "'-:IItv1 ..... 
W_N ......... ' 
iI ......... .Iocbd """'" (J/. 110 .. 0.01 
. ""'_., .. tIM IIlIlk>ppen ~ aC 
M .... Iowdat-1. 'fto..-... _ . '" 
dQl.. TIw MIJ' .. ~k W-.. I\I&rod 
... 111-"-'1'. IooI-UIOIo .... , tlIo 
!rot oplut Iloo Tap ,$"'._ br lUI ove 
"_ . 
P •• k .. pau,~. 11.&rI1D' hlo tHUd 
.tta.ipl,-. ...-.d 1_ -w-. to 
.., tho wxu ........ 'l'Ioe .. 1eaN "'"'"" 
t_ "'-bIN ud Lo'-PW '-<If EtP .. 




" I!I 110 -.y do 1M-have ,he ClWeIOm~ 
. . 
joolbaU team fhat people hol1e aaid.~ , 
• 
-Jimmy Feix,Au~st, 1973 
Tbo .~blk -to I" I ......... _ of u.. 
12-14-73 p .... ' 1 
dofo_. bold faol tr.. u.ero .... WIIiIo 
Loblrh _ otrmIod • .To.k oql-.d 
I .... 1DU<hd_~ driYn.- ...u",. -to. ... 
~ ..... "'" &lid • WlDioou .-pllon. 
\ W-"ZA~. 
Tho G ... ",bliltc pmo .uJ roor.ol" 10' 
• W .. W.D fuo' ......... 1 .. for mo.,. 
"'-' ftrot, II ..... Yictory I. \he booky .... of _ of ...... fOOCb&ll'o 
I>ad,j~ "",,ro. s...-t. it -"" 
W .. IoI"ll·' offo ...... K .. eooId budle • 
01010 ..... lIDo Il101 _!pod ..... ...,. of 
30 poIIIII!o ...... pat ....... 
ThIrd. it p_ecI I_I ~k bod .. 
...... toOl .. lie __ • laW'C1tpWod .... 
• _Ieol. MWI. T.~. toDq ........ ot 
' tho 1'"","ro r ... tllelaot threo,...... .. .. 
lor lb. uBI . ...... . IItle. 1'1>0, loft 
d!uWolDted, ,ulJeri., • -32-27 IItteal 
aflot 1Nd.i". '" It baIfIimo; I'tdiID' 
pa",b, plop"I lilt lao! colle", "'_ • 
.Ie..-d ""til WI.lIlaaIo 'or f .... M<OIId.w 
Iouthd_ ... &lid ~ u.. otJoer IIlmaU 
"" • • harl nIII ill the Ilrot koU . 
limo •• u.. juDI ... aipaJ ....... am. !.ok 
lilt...,.; .. ill !.lie IaoI. quutoor &lid .. olecI 
u.. YiciofJ wllh. l2-;rud TD IoOU .... O"n 
bumlliotod at h_ 10, I 4U ........ . 
1'ft4"11I"11h w .. I1ceplloa.U. hittift( "" 
12 of 10 ~-.... 214 ,.ud, aed three 
_""",",00. J .. -':-...,.,.-od two TOo &lid 
Emb_ tho oUoor. 
Tho . I"''''''' ,whioh dih<hod o lio fer IIIe 
OVC <bo",pi_lolp . ... oooll .. DOd b,lIIe 
IfIP .... _ of He •• n Il!o, ... noll< 
d ....... from N .. h.lIlo. 
B~ II .. posed roo . uJ ,.obl . .. 10. 
W .. ton, ..... t " "lIao.pooll, •• Tloe 
HlUtoppon_ "-&1"' pmti.Lo.lbod DO 
noI ....... ~ _....n..h<bopa."to 
hit .. mDoo_. ~. b, tIorowi", tho 
at.! TO _ ot Ida ...... , bruId", 0 
-.I .. I Ie 1!i62 b1 F.u. 
W_JlM~,rJ 
Bel ....... tbo lit: Red oDd • perfect 
_ l iood tIoo Mum1 SlUe IIKeta, 
who CUM 10 ~_ .. """'" to Uo 
W __ LoIiIpII 
Beaidel Sch .. ",. &lid Wohooo. PedE ... • 
pauCk ..... Ilooboou.. AWIdn. 8klloo ...,.., 
. dodarod h.JirQoIt ia< u..1Irot """'-" 
f-'>aU Plot"",,bi NCM lIIoiofJ. Tho 
... of tho No. 1 quorIerbIdI. aDd IIw top w- ....... __ """"" .. IIIe T."...· ___ ~ Eulon __ 
Lehlrh ito u.. IIrot roud of u.. pIora&. I .. tho _ McJ,o~ _ \II 
""'to. T~ Iolteo 1*" .... 1 of Ida ,...... 
to Iud ~_ro 10.15-., tri,.. .. 1 
8 .. .IIh ... 811d1. ... lAhl,h. !ad 1>1 
A.Il .~ q~ Kbo 1kQuII. 
ba Iod 11).(1 ~ 10. u.....-I q...w.' 
1hto Jodtoooo ......... """ 110 ,_ r ... u.. 
11m W" tera ....... oDd T_k ~. to 
Iith! •• .n- Wabic f<r. 11-10 .... '
........ 
Lob!p..-bocl!" I.ho tldnI poriod "" 
.. 0I0II00r MoQuiIbu _. bat tbo Btr Red 
Malo,.. , 
Tho 28-20 .. ~.1 BoLooo~. La.. w .. 
oor1.O.lDly u.. bai'deol·f_ktof!lle MUOIO. 
G.-....b~ .. t.ool ~1ari, Io""but .~f 
O'Ior\&koo JorU,. who pootoiI 
• 11·1 ~ eeI.-. M_lum III \Jo. 
......s IIoIf ..... lII&IIy ......... Gf'IImb. 
K .... way. &lid """ • ..-..cI ftII"II poUt 
pl'Oft"'-' a Uo ai!.lle doN·of tIoo third q_. .-
II ..... pmo ...... b7 tIoo llreob. 
1'0 ...... OO 11I1o ... p"'d ,iI U", ... 
GrambU ..... quuWbod: t--: boll u.. 
"''''"''''- 1'oppor __ --.d II .. 
".... tumIoIoo. TWo ,.-..cI \Jo. dn.ao 
of \.be IUM. whlclo bod _ of t.IIe 
111'1'.101 .. ,1, lor", W .. W." _hoo.J .. , 
M<IkII:o .. ita 1001 _I of u.. limo. 
Wa\OttI·. __ ....... ",ootb 
cInmo,Ir. .. eel """" ..... DoubtIeoo .. ..... 
look for eYeD mot. Sat •• d'1 I. s.....-..... _ 
Record breakers 
CLARENCE JACKSON (abo •• 1 finds' th. going • bit .. 
roll(h IS he meet. • group of MOI"eheod u.eId .... In 
Weet ... n·. ·S4·T Homel:OrDlDlI' win. J aeUolI .eoded th. 
regular HIIOlI .ith two OVC ~dI for mim. p;>iDta in 
<:&rea' with 234 and. ID(II!. TO.lD .... _ with 39. Porter 
Wllllam.{right) ba ul. iD one of his four TO ptate!' iD u,,~ 
Mil""" game. eettlng all OVCrea!'l'd.lt oJ.., ... reconl 






PO#'. IJ-l~73 • 
~ .. ~ '. -
Toppers rally toleash Bulldogs 104-96 
IIJ' C"RTERPENCE 
A .uu, ..... 001.11011 pt,I • • -
__ •• II~ Wool •• ,', Knt 
.u-. .001 w:~ 0.- WlI. 
_\Ioo ......... .,...,. ......... l-
..r Woote ...... tot-M ~ 
_ ...... blMn 8tdor \.IIII¥.nllr 
..... .u.~ lea. bon U aIPl. 
lAa4lo.. lb.. !Thpptn ... th l< 
Mob. bo 01 tJo., ...... _ .. ,. 
All .... "~OH :IS poUrto and It 
..,bond. 1.01 I>otII t ....... 4 
_n,d .1. Ih ....... 111.,1 
oaI .. b. playot • ......L 
8ul AllioH .. utI1 u.....,. ..... 
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